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أمــره شخصا  املغلوب على  الـسـعـودي  الكاتب  يبقى 
ــن بـــني كـــتـــاب الــصــحــافــة الــعــربــيــة مــنــذ ان  مـــنـــبـــوذا مـ
املهنية لتحقيق مكاسب  الــتــنــازالت  الـعـديـد مــن  قــدم 
شخصية ومادية ممن يطبل لهم عبر منبر صحيفة 
التي ال يتابعها  ".. تلك الصحيفة  الـشـرق االوســـط   "
انها غدت  الطينة.. والسبب  إال هو ورفـاقـه من نفس 
صحيفة مأجورة ومهجورة وال عائد من ورائها منذ 
تأسيسها حتى اليوم حيث كانت وما زالت تعاني من 
ازمات وخسائر مالية ليس لها حدود. 
◄ وباألمس طل علينا غير الراشد:
بمقال سخيف للغاية.. يتودد فيه الى اسياده لـ " كسب 
بـعـض الـــقـــروش ومــــلء الـــكـــروش " كــعــادتــه فــي كافة 
مقاالته السابقة خالل حصار قطر الجائر واملسّيس 
الذي انقلب اليوم على اصحابه.. ولعل القارئ العربي 
املـريـض وحقيقة  للكاتب  التكسب  يعلم حقيقة هــذا 
التي تمادى من خاللها ضد قطر واعالمها  االعيبه 
النزيه والشفاف في رسالته التي يعرفها القاصي قبل 
الــدانــي.. حيث تـنـاول فـي مقال لـه بعنوان " تحريض 
الدوحة ضد زيــارة البابا ".. وال يعلم " غير الراشد " 
بــان اول مـن انتقد زيـــارة البابا االخـيـرة الحــدى دول 
الخليج يأتي من باب نشر التسامح - كما يقولون - 
في اعالمهم املتقلب واملتدهور.. اذ كيف يسعون الى 
نشر التسامح وهم اول من يقود املجازر واملذابح في 
بعض البلدان العربية وغير العربية ويشنون الحروب 
البريئة ويفبركون االعـــالم..  الطاحنة ضـد الشعوب 
ــن عـلــى شاكلتها  ــذه الـــدولـــة ومـ ــر مــهــازل هـ ولــعــل اخـ
خــالل احـــدى مـبـاريـات كــأس اسـيـا لـكـرة الـقـدم حيث 
الفرق  احـد  قـام جمهورها برمي االحـذيـة على طاقم 
التصوير  امــام كاميرات  الـــدورة بشكل مفضوح  في 
بسبب الهزيمة املوجعة ملنتخب هذه الدولة التي ترفع 
شعار " العفو والتسامح " عبر زيارة البابا املتناقضة 
مع املبادئ والقيم واجندتها املعلن عنها عبر وسائل 
االعالم.
◄ ويسعى غير الراشد:
اثارة  عن  البحث  الى  االنهزامية  كتاباته  في  كعادته 
ثقافة   " مـن  منطلقا  االعــالم  وسـائـل  عبر  الفوضى 
الصراخ " التي عهدناها منه النه ليس لديه اي جديد 
املتهالكة.. فهو كاتب مفلس  يكتب عنه في جريدته 
حـتـى الــنــخــاع.. وقـلـمـه بـــات يــعــرف عـنـه بــانــه يكتب 
بــمــزاجــيــة مــفــرطــة وحــســب االجـــنـــدات الــتــي تـفـرض 
لـه اكـثـر يـنـال نصيبه االكـبـر من  عـلـيـه.. فمن يـدفـع 
االهـــتـــمـــام فـــي قــلــمــه الــســيــال بـــاالكـــاذيـــب وعـــبـــارات 
الــدجــل املـــعـــروفـــة.. فــالــنــنت ال تــخــرج مــنــه إال رائــحــة 
ومنهم  الجميع  عنه  يعرفها  الخصلة  وهــذه  نـتـنـة.. 
من يعمل في الصحيفة التي يكتب فيها منذ طرده 
من منصب " رئيس تحرير جريدة الشرق االوسط 
" وكــذلــك مــن مـنـصـب " مــديــر عـــام قــنــاة الــعــربــيــة " 
االعالمية  االدارة  في  وتخبطه  ادائــه  بسبب ضعف 
تفسير  اي  الى  منا  يحتاج  ال  وهذا  امتياز..  بدرجة 
اكثر. تعليق  او 
◄ تناقض كبير
" عبدالرحمن غير  التي ساقها  العبارات  ومـن جملة 
الراشد " قوله:
ان زيارة البابا االخيرة تأتي لتحقيق برنامج سياسي 
التوترات بني  التسامح وانهاء  واخالقى لنشر ثقافة 
الجانبني على  املتطرفني على  الـديـانـات وعـــزل  اتـبـاع 
الساحة.. ويضيف: 
البيئة  الــواســع يهتم بتنظيف  الــدولــي  املــشــروع  " هــذا 
الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة والــروحــيــة مـمـا لـحـق بـهـا من 
إلـى اضطرابات خطيرة في  أدت  تشويهات متعمدة، 
أنــحــاء الــعــالــم.. ومــن بــني الـوسـائـل الـتـي ساهمت في 
الثقافية،  الكراهية وسائل إعالم قطر ومنابرها  زرع 
التي تملكها كلها.. زرعــوا اإلرهـاب  الحكومة  برعاية 
فكرًا عبر اإلعالم، وكان تسويق أسامة بن الدن وبقية 
املتطرفني واإلرهـابـيـني مـن أتـبـاعـه، قـد جــرى حصرًا 
التسعينيات،  على وسائل إعــالم قطر في منتصف 
واسـتـمـرت سـنـوات مستغلة الـتـهـاون والـجـهـل، حتى 
 .." التطرف والعنف بصورة سريعة وخطيرة  انتشر 
انتهى !.
◄ ونرد على كل هذه األقاويل املضللة
بان االعالم في قطر له رسالته املشهود لها بالتفوق 
ونشر الحقيقة عبر عقود مضت حتى هذه اللحظة.. 
ــذا الــنــجــاح والــتــفــوق  ولـــعـــل اكـــبـــر مـــن يــشــهــد عــلــى هــ
هــم خــبــراء االعــــالم واالتـــصـــال فــي ارقــــى الـجـامـعـات 
االمريكية واالوروبية وبدرجة امتياز.. ثم ان التطرف 
واالرهــاب لم يصدر من قطر.. بل صدرته السعودية 
اكبر  انه  امريكية معروفة.. كما  واالمــارات بشهادات 
اتهام  دليل على " االرهــاب السعوماراتي " كـان عبر 
الـــواليـــات املــتــحــدة لـهـمـا بـــاالرهـــاب وضـلـوعـهـمـا في 
احـــــداث الـــحـــادي عــشــر مـــن سـبـتـمـبـر 2001 م ضد 
ــذه الـهـجـمـات  الــشــعــب االمـــريـــكـــي الـــبـــريء مـــن كـــل هــ
االرهابية التي لن ينساها التاريخ املعاصر.
◄ إعالمنا نجح في كسر شوكتهم
 مـا مـن شـك ان االعـــالم القطري منذ انـطـالق شبكة 
الــجــزيــرة سـنـة 1996 م وجـــه صـفـعـة المــثــال هــؤالء 
االعـــالمـــيـــني.. عـبـدالـرحـمـن الـــراشـــد انـــمـــوذجـــا.. حيث 
كشف زيف االعالم املضاد الذي يقوده امثال هؤالء 
ــــرد عــلــى كـــل املــحــرضــني  املــــرضــــى.. وتــرفــعــنــا عـــن الـ
واملضللني الذين ال مكان لهم اليوم بيننا في ظل نشر 
الحقيقة.. وهـــذا عمل ادى  الحقيقة وال شــيء ســوى 
السعودي ومن  الــى تقزيم دور االعـــالم  بـــدوره ايضا 
وااله في نشر االكاذيب والتطبيل..
الـراشـد مرفوضة النها ال   كتابات عبدالرحمن غير 
املــبــررات بقدر مـا تقوم بالتحريض ضـد قطر  تقدم 
واعالمها الحر بشكل خبيث.
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يدس السم في العسل لنشر الكراهية في كل كتاباته الخبيثة
ثقافة الصراخ لدى عبدالرحمن غير الراشد
امثال « عبدالرحمن غير الراشد « ال يحتاج الى من 
يعتب عليه او يلومه.. فمن تربى على االخالق غير 
املهنية في رسالة الصحافة تأتي نتائج تربيته في 
دهاليز هذه املهنة متضاربة في سير العمل وتبلور 
الفكر.. وعندما يكتب امثال هؤالء من اجل التكسب 
فهم يشبهون هنا مثل « القطط « التي تبحث عن 
الطعام وسط املطابخ ابد الدهر وال شيء لها سوى 
هـــذه الـحـالـة املــزريــة الـتـي اشــتــهــروا بـهـا عـلـى مــدار 
تاريخهم األسود في ربوع « جريدة الشرق االدنى 
وقناة العربية «.
ليس كل من يمسك القلم يكون 
قادرًا على تحمل األمانة الصحفية
اإلساءة لقطر كانت وما زالت 
شغله الشاغل لتشويه صورتها
نجاح قطر إعالميًا جعل الراشد
يتخبط في كتاباته املتدنية
أفكاره مرفوضة وتحاول خداع 
املتلقي العربي لتضليله باألكاذيب
